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Spor bilimcilerimiz 15-16 Mart 1990 günlerinde Ankara’da 
gurur ve güven verici bir organizasyonu yaşadılar. Hacet­
tepe Üniversitesi, EĞitim Fakültesi, Spor Bilimleri ve Tek­
nolojisi Bölümü sorumluluğunda, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat komitesi işbirliği ile 
gerçekleştirilen “ Spor Bilimleri I. Ulusal Sempozyumu” 
herşeyden önce spor bilimleri adına gerçekten kıvanç ve­
rici bir spor olayını gerçekleştirdiler. Ege Üniversitesi spor 
hekimliği kongrelerinden sonra yüksek bir katılımın ger­
çekleştiğini de belirtmek isterim. Sunulan bildirilerin is­
tatistikleri belki ilgili kurumca yayınlanacaktır. Ancak, göz­
lediğimiz kadarıyla sempozyumda 90 a yakın bildiri sunul­
muştur. “ Bildiri Özet Kitapcığı” nda bulunan özetler üze­
rinde ve takibettiğimiz bildirilerden, 71 adef bildiriden 
%42’sinin spor araştırması, %58’inin de inceleme ve der­
leme olduğunu gördük. Her ne kadar araştırmadan çok in­
celeme ve derleme çoğunlukta olmasına rağmen, Ülkemiz­
de spor araştırmalarının bu konuya yapılan yardım ve ya­
tırımlardan çok önde olduğunu belirtmek isterim. II. Milli 
Spor Hekimliği kongresinde % 95 araştırma ağırlıklı bildi­
ri sunulduğunu hatırlarsak, Spor bilimleri sempozyumla­
rının da araştırma ağırlıklı yerini alacağını umut ediyoruz. 
Bunun yanında az da olsa “ Ders verme” kabilinden bildi­
rilerle birlikte dinleyicinin zamanını alan bildiriler de çık­
mıştır. Çok az da olsa bir seleksiyon ihtiyacı hissettiren 
bu tür bildirilerin (Böyle bir seçimin zorluğunu da takdir 
ederek) konuşmacıların kendi araştırma ve bulgularında 
gösterecekleri dikkate bırakma tercihinin olumlu sonuç 
vermesini umuyoruz.
Bildirilerin Üniversite ve araştırma kurumlarımıza dağı­
lımına baktığımızda, en çok bildiriyi; 15 birinci isim ve 2 
ikinci isimle toplamı 17 bildiri ile Marmara Üniversitesi Be­
den Eğitimi Spor bölümü, ondan sonraki en yakın üniver­
siteler, 10 civarında bildiri ile Gazi Eğitim ve Ege Üniver­
siteleri sunmuşlardır. Marmara Üniversitesi A.E.F. Beden 
Eğitimi Spor Bölümü, Türkiye’deki tüm spor bölümlerinin 
sunduğu bildiri sayısının toplamını aştığı dikkati çekmiştir.
Bildiri sunuş sürelerinde farklı standart uygulanması, (10, 
15, 20 dk) belki olumlu görülebilir. Ancak genelde 10 da­
kika süreli bildirilerde süre aşımları zaman tablosunda az 
da olsa sapmalara ve konuşmacıları telaşlı sunuşlara (ken­
dim dahil) sevk etmiştir. Konuşmacıların konferanslar ha­
riç, sürenin aynı olması ve konuşmacıların da belirlenen 
süreye göre hazırlıklı olmalarının spor spor sempozyum 
oturumlarımızı daha da akıcı hale getireceğine inanıyoruz.
Sempozyum sonundaki panel, organizasyonda yer al­
ması ve seçilen konu yönünden spor bilimleri adına ye­
rinde idi. Konuşmacıların çoğu konularında hazırlıklı ve 
olumlu iken, çok azı, “ hazırlama fırsatı bulamamış” inti­
baını verdi. Ülkemiz spor biliminin gelişimi yönünde ge­
nellikle olumlu tablo çizilerken az da olsa karamsar tablo 
sahibi konuşmacılar tartışmayı aktive etmişlerdir.
Spor bilimleri ile uğraşan tıp, üniversite ve spor teşki­
latı elemanlarımızın bir sempozyum çatısı altında ve bi­
limsel bir platformda toplanarak sporumuzun geleceğini 
tartışmaları bu sempozyumun geleceğe ışık tutması ve 
spor bilimcileri arasında dayanışmayı sağlaması yönünden 
çok olumlu sonuç vermiştir.
Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulubü Der­
neği bu dayanışmada, tek dayanışma örgütü durumunda 
idi. Umuyoruz ki Tüm Spor bilimcilerimiz böyle bir daya­
nışma örgütünde daha güçlü ve yaygın bir birleşme sim­
gesinde toplanır.
SONUÇ
1- Sempozyum, adına ve amacına uygunluğu yönünden 
başarılı olmuş ve görevini yapmıştır.
2- Araştırma kurumlarımız ve Üniversitelerimiz büyük öl­
çüde üzerlerine düşen görevi yapmış ve gelecek için umut 
vermişlerdir.
3- Avrupa konseyinden sayın Walker ve Ingiltere’den sa­
yın Williams gibi rtıisafir konuşmacıların konuşmaları, 
sempozyumu daha da güçlendirmiştir. Sayın Walker’in Av­
rupa konseyi araştırmaları ve sayın Prof. VVilliams’ın spor
^bilimlerindeki güncel gelişmeler konularındaki konuşma­
ları ilgi görmüş ve çağdaş spor araştırmalarına değinen 
bu iki konuşmacı, yabancıya duyulan İlginin hakkını ver­
miş görünmektedir.
4- Bu organizasyonda emeği geçen Sn.Doç.Dr. Emin Er­
gen ve ekibi, mensubu olduğu Hacettepe Üniversitesi ve
B.T.Gn.Md. ve T.M.O.K. desteğini verimli ve başarılı kılmada 
gerçek bir sınav vermişlerdir. Teşekkür ederiz sayın Ergen.
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